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Información BibliográficaSe incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Accidentes
Injury epidemiology: research and control strategies (2nd
Edition). Robertson L. New York: Oxford University Press, 1998.
46,50$. (Epidemiol 1999;10:201).
Administración y gestión de servicios
Partnerships in healthcare: transforming relational pro-
cesses. Suchman AL, Botelho RJ, Hinton-Walker P (eds.). Ro-
chester: University of Rochester, 1998. 343 p. 95$. (Ann Int
Med 1999;130:87-88).
Personal assistance: the future of home care. Morris R,
Caro FG, Hansan JE. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1998. 205 p. 18,95$.
Rationing – Talk and action in health care. New EB. King’s
Fund and BMJ Books. 261 p. 25£. (BMJ 1999;318:1082; or-
ders@bmjbookshop.com).
Drogas
Management of drug users in the community. Robertson
R. New York: Oxford University Press, 1999. 242 p. Precio no
disponible. (Am J Publ Health 1999;89:775; http://www.ox-
fordpress.com).
Economía de la salud
Framing the social security debate: values, politics and eco-
nomics. Graetz M, Arnold RD, Munnell AH (eds.). Washing-
ton: Brookings Institution Press, 1998. 450 p. Precio no dis-
ponible. (Am J Publ Health 1999;89:776; bibooks@brook.edu).
Purchasing population health. Paying for results. Kindig DA.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. 194p. Precio
no disponible. (Health Econom 1999;8:87-88).
Ética
The Baltimore case: a trial of politics, science and cha-
racter. Kevles DJ. New York: WW Norton & Co, 1998. 509 p.
29,95$. (New Engl J Med 1999;281:1439-1440).
Historia de la medicina
Medicine’s ten greatest discoveries. Friedman M, Fried-
land GW. New Haven: Yale University Press, 1998. 249 p. 30$.
(New Engl J Med 1999;281:1437).
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA32Gac Sanit 1999;13(4):328-330The birth of the cell. Harris H. New Haven: Yale Univer-
sity Press, 1999. 212p. 20£. (Lancet 1999;353:1533-1534).
Medicina preventiva
Helping the hard-core smoker: a clinician’s guide. Covey
LS, Seidman DF (eds.). New York: Oxford University Press,
1999. 307 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health
1999;89:774; http://www.oxfordpress.com).
Harm reduction: pragmatic strategies for managing high
risk behaviors. Marlatt GA (ed.). New York: Guilford Publica-
tions Inc, 1998. 390 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health
1999;89:774-775; http://www.guilford.com).
Organización Mundial de la Salud
Evaluation of the implementation of the global strategy for
Health for All by the year 2000, 1979-1996. A selective review
of progress and constraints. World Health Organization,
1998. Document WHO/HST/98.2.
Promoción de la salud
Marketing public health: strategies to promote social chan-
ge. Gaithersburg: Aspen Publishers, 1998. 530 p. Precio no
disponible. (http://www.aspenpub.com).
Salud ambiental y laboral
Safety, health and environmental hazards at the workpla-
ce. Dalton AJP. Cassell. 282 p. 19,99£. (BMJ 1999;318:1015;
orders@bmjbookshope.com).
The environment and mental health: a guide for clinicians.
Lundberg A (ed.). Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1998. 233 p.
59,95$. (New Engl J Med 1999;340:1051).
Salud infantil y adolescentes
Small wars: the cultural politics of childhood. Sargent C,
Scheper-Hughes N (eds.). Berkeley: University of California
Press, 1999. 429 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health
1999;89:606; http://www.ucpress.edu).
Salud mental
Blaming the brain: the real truth about drugs and mental
health. Valenstein ES. New York: The Free Press, 1998. 285
p. 25$. (New Engl J Med 1999;281:1438-1439).
Salud Pública
Health, civilization and the State: a history of Public He-
alth from ancient to modern times. 376p. 16,99£. (BMJ
1999;318:1083; orders@bmjbookshop.com).9
Información BibliográficaSalud reproductiva
Safer childbirth? Tew M. Free Association Books, 1998.
414 p. 15,95£. (Lancet 1999;353:1367-1368).
Rewinding your biological clock: motherhood late in life.33Gac Sanit 1999;13(4):328-330Paulson RJ, Sachs J. New York: WH Freeman and Company,
1998. 338 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health
1999;89:607; http://www.whfreeman.edu).LIBROS RECIBIDOS
Gestión diaria del hospital. Asenjo MA, Bohigas Ll, Trilla
A et al. Barcelona: Masson, 1998.
Educación para la salud. Guía práctica para realizar un
proyecto. Rochon A. Barcelona: Masson, 1996.
Tratado sobre prevención de las drogodependencias. Gar-
cía Rodríguez JA, Ruiz Fernández J (compiladores). Bilbao:
EDEX, 1993.
Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico. Consenso entre
cirujanos. Asensio F (coordinador). Valencia: Institut Valen-
cià d’Estudis en Salut Pública. Consellería de Sanitat. Ge-
neralitat Valenciana, 1999.
Accidentes de trabajo «in itinere» en la Comunidad Va-
lenciana. Esteban V, Sabater A. Valencia: Institut Valencià d’Es-
tudis en Salut Pública. Consellería de Sanitat. Generalitat Va-
lenciana, 1998.Perfil, actitudes, valores y expectativas de los profesionales
de la Atención Primaria en el Siglo XXI. Cuadernos de Ges-
tión para el Profesional de Atención Primaria, volumen 5, su-
plemento 1, 1999. Barcelona: Ediciones Doyma, 1999.
Comité Internacional de Clasificación de la WONCA. Cla-
sificación Internacional de la Atención Primaria CIAP-2 (2.a
edición). Barcelona: Masson, 1999.
La clínica y su método. Reflexiones sobre dos épocas. Ro-
dríguez-Rivera L. Madrid: Díaz de Santos, 1999.
Ingeniería genética y transferencia génica. Izquierdo-Rojo
M. Madrid: Ediciones Pirámide, 1999.
Registre de malalts renals de Catalunya. Informe Estadístic
1997. Clèries M, Vela E, Bosch A. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Servei Català de la Salut, 1999.0
